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Nota introductòria
El present volum de Faventia correspon a la publicació conjunta dels números 
34, 35 i 36. Esperem que aquesta política de volums múltiples i la implementació 
de l’Open Journal System ens permetin de posar al dia la revista el més aviat pos-
sible, moment en què reprendrem la publicació d’un o, eventualment, dos volums 
anuals. Preguem als nostres lectors que disculpin la manca de periodicitat d’aquests 
darrers anys.
Aquest volum és un homenatge monogràfic en memòria de José Fortes Fortes, 
qui fou professor titular de Lingüística Indoeuropea a la Universitat Autònoma de 
Barcelona entre 1984 i 2008. Nombrosos col·legues d’universitats d’arreu de l’estat 
espanyol, indoeuropeistes en la seva immensa majoria, han tingut l’amabilitat de 
contribuir-hi amb articles sobre anatòlic, celta, eslau, indoirànic, etrusc, paleohis-
panística o fonts sobre Euràsia central antiga i medieval. Les seccions de notes i 
ressenyes, però, són les habituals, sense limitacions temàtiques.
El presente volumen de Faventia corresponde a la publicación conjunta de 
los números 34, 35 y 36. Esperamos que esta política de volúmenes múltiples 
y la implementación del Open Journal System nos permitan poner al día la 
revista lo antes posible, momento en que retomaremos la publicación de uno o, 
eventualmente, dos volúmenes anuales. Rogamos a nuestros lectores que disculpen 
la falta de periodicidad de estos últimos años.
Este volumen es un homenaje monográfico en memoria de José Fortes Fortes, 
quien fue profesor titular de Lingüística Indoeuropea en la Universidad Autónoma 
de Barcelona entre 1984 y 2008. Numerosos colegas de universidades de todo el 
estado español, indoeuropeistas en su inmensa mayoría, han tenido la amabilidad de 
contribuir al mismo con artículos sobre anatolio, celta, eslavo, indoiranio, etrusco, 
paleohispanística o fuentes sobre Eurasia central antigua y medieval. Sin embargo, 
las secciones de notas y reseñas son las habituales, sin limitaciones temáticas.
